












ϟΎΤϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ϲϫ Δϴ΍ϊϣ ΔϧέΎϘϤϟΎΑ ϲΟϮϟϭήϴδϟ΍ϭ ϲΌϳΰΠϟ΍κϴΨθΘϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϢϴϴϘΗϭ ϑΎθϜΘγ ϕήσΔϋ΍έί
΍ΔϳήϴΘϜΒϟ΍ΕϻΰόϟϞϳϮτϟ΍ΖϗϮϟ΍ϕήϐΘδΗϲΘϟ΍ϭΓΪϤΘόϤϟ΍ 
ΔϘϳήσΚΤΒϟ΍ 
ϢΗ˯ΎμϘΘγ΍ϰοήϣϦϣΔϟϭΰόϣΔϟϼγϣΎϏήϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ϦϣϮΑϡ΍ήϏΔϐΒλϭΔϋ΍έΰϟΎέΎΒΘΧϻ΍ϭˬέϮϠϔϤϟ΍ϲϋΎϨϤϟ΍
ΗϭˬήηΎΒϤϟ΍ήϴϏϞδϠδΘϤϟ΍ΰϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ϞϋΎϔ 
Ξ΋ΎΘϨϟ΍ 
Εϻϼδϟ΍ϊϴϤΟϥ·΃ϤϧΕήϬχ΍ϮΐΣΎηήϔλ΃ϥϮϠΑβϴδϧ΍ήϓςγϭϰϠϋϭϲϓήϬχ΃Εϻΰόϟ΍ϦϣΔϟϼγ
ϢΠΤΑϢϴΨπΘϟ΍ϖσΎϨϣϲϠδϠδΘϟ΍ΰϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ϞϋΎϔΗίΎϬΟϱΪϴΗϮϴϠϜϧϊϔηϻ΍ϭϲϓϭέϮϠϔϤϟ΍ϲϋΎϨϤϟ΍έΎΒΘΧ
ΔϴΑΎΠϳ·Ξ΋ΎΘϧήϬχ΃ήηΎΒϤϟ΍ήϴϏϲϓΕϻΰόϟ΍ϦϣΔϟϼγ 
ΟΎΘϨΘγϻ΍ΕΎ 
ϻ΍ΔϴΑΎΠϳ·ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋϻ΍ϭϲϠδϠδΘϟ΍ΰϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ϞϋΎϔΗίΎϬΟΕ΍έΎΒΘΧήηΎΒϤϟ΍ήϴϏέϮϠϔϤϟ΍ϲϋΎϨϤϟ΍έΎΒΘΧ
Δϣ˯ϼϣήΜϛϷ΍ΏϮϠγϷ΍ϲϫΔϋ΍έΰϟ΍ήΒΘόΗϝ΍ΰϳϻϝΰόϟΔΠϴΘϧϞπϓ΃βϴδϧ΍ήϓςγϭϰϠϋΔϋ΍έΰϟ΍ΕήϬχ΃ϭ
ϲΤϟ΍Ϧ΋ΎϜϟ΍ 
ϤϠϛΕΎΣΎΘϔϣΔϴ 
αίϭΩϮϴϠϴϤϟ΍ϡΎϏήϟ΍ˬβϴδϧ΍ήϓςγϭˬϲϟΎϣϭΩϮδΑΎϳήϳΪϟϮϛέϮΑˬ 
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